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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 En 1994,  l’aménagement  d’un  talus  pour  créer  une  terrasse  derrière  une  maison
d’habitation avait livré quelques restes humains. La découverte, par un enfant, d’un
crâne  humain  et  d’autres  ossements  appartenant  à  une  sépulture  dans  ce  talus,
composé de groise très instable, à environ 80 cm de profondeur dans le courant du mois
de février 1998, est à l’origine d’une fouille d’urgence.
2 Le squelette mis au jour était placé dans une fosse de forme ovalaire, d’environ 1,80 m
de long et 0,48 m de large, creusée dans la groise sur une profondeur variant entre 0,36
et 0,44 m et orientée ouest-est, aux parois subverticales et au fond plat. Le squelette,
d’une longueur de 145 cm, était allongé sur le dos, les bras repliés sur l’abdomen, la tête
à  l’ouest.  Aucune  trace  ligneuse  ni  de  clous  n’a  été  repérée  en  fouille,  ce  constat
plaidant  pour  une  absence  de  cercueil.  La  taille  de  l’individu  (1,45 m),  la  mauvaise
conservation de certains ossements et la présence d’une molaire non encore sortie sur
la mandibule droite indiquent qu’il s’agit d’un individu jeune, certainement entre 10 et
14 ans, sans pouvoir en déterminer le sexe.
3 L’absence  de  mobilier  ne  permet  pas  de  proposer  une  datation  à  cette  sépulture.
Cependant, la position allongée sur le dos avec les bras repliés sur l’abdomen évoque
une  sépulture  « chrétienne ».  La  tradition  locale  voudrait  que  nous  soyons  ici  en
présence d’un cimetière de moines. Cette sépulture pourrait être d’époque médiévale
ou moderne.
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